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料库维护和大学学术研究（参见To h y a m a，
2006）。
从CIAIR语料库录音的内容来看，所用语
言组合均为英语和日语，言语种类（spe e c h 






































































































































































FOO T I E语料库为同传语料库，新闻发布会的
特征体现为高互动性的对话体，因此从这个角
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 语库；Pet i t e（2005）所建的专门用于研究同
声传译中的纠正机制（Repair Mechanism）














PAC C E L）是由我国文秋芳教授等建立的包含
中国大学生口译和笔译语料的大型学习者语料





称：P A C C E L-S）和笔译对应语料库（简称































料的处理亦相当科学和严谨。我国PAC C E L语
料库检索功能齐全，具备研究和教学价值，但
其本质上是一个学习者语料库，研究领域受到
































































m p e g1。而口译数字化使用的一般是声音编辑
软件，如：Cool Edit-Pro 2.0，格式为.wav，
采样速率为32K；声道为单声道；采样分辨率
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A Study of Metaphor Translation from the 
Perspective of Conceptual Metaphor
Abstract: Many inspirations are drawn from the turn of 
studies of metaphor which is from cognitive linguistics 
to rhetoric. Under the view of conceptual metaphor, 
some basic understandings of metaphor translation 
have been revealed. To take the metaphor translation 
in literary works for example, the metaphor 
translation is a cognitive process based on translators’ 
cultural embodiment: cultural contexts, literary 
contexts and linguistic contexts are the inherent 
basis on which translators make their choices 
of translation strategy. The translation result, 
therefore, is always a kind of undertranslation, and 
the state of undertranslation can be vaguely evaluated 
in terms of the translation strategy.
Key Words: metaphor translation; conceptual 
metaphor; embodiment; context; undertranslation
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Corpus-based Interpreting Studies: 
The State of the Art
Abstract: Corpus-based translation studies as a 
discipline has been gaining ground for the past 15 
years. While there are abundant corpus-driven 
s tud ies on wr i t t en t rans la t ion today, few 
similar studies are conducted in the field of 
interpreting studies largely due to the dearth 
of rigorously-built interpreting corpora. Based 
on the review of three existing interpreting 
corpora in the world, the paper summarizes 
the features and the necessary steps in building 
interpreting corpora. The paper concludes by 
pointing out the prospects and pitfalls of corpus-
based interpreting studies.
Key Words: corpus; corpus-based translation 
studies; interpreting studies
